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Cerebrotendinozna ksantomatoza (CTX) je rijetka 
bolest koju uzrokuje nasljedni poremećaj u metabolizmu 
lipida. Klinički se može očitovati pojavom tetivnih ksan-
toma, juvenilne katarakte te progresivnim neurološkim 
ispadima. U laboratorijskim nalazima razina kolesterola 
je u granicama urednih vrijednosti, dok su povišene vri-
jednosti kolestanola. Klinička se slika često ne razvija u 
cijelosti te se postavlja problem diferencijalne dijagnoze 
prema ksantomatoznom tendinitisu i neurološkim dis-
funkcijama.
Prikazujemo šezdesetogodišnjeg bolesnika koji je 
bio premješten u naš Odjel iz Klinike za neurologiju na-
kon nastupa slabosti desne polovice tijela uz nemoguć-
nost govora. Neuroradiološka obrada nije pokazivala, 
sa sigurnošću, uzrok neurološkog defi cita. Bolesnik je 
imao izražene tetivne ksantome na ekstenzornim strana-
ma malih zglobova šaka, petama i laktovima. Razina 
kolesterola i triglicerida u krvi bila je u granicama ured-
nih vrijednosti. Razina kolestanola u krvi i kontrolni MR 
nalaz mozga su u izradi.
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